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题名榜,题有歙县本籍、寄籍之京官及中进士者, [ 1] ( P325)这些成为歙县官员立身官场、商人跻身商
界的精神源泉。
官员们凡有实力者, 亦往往乐意捐修会馆。安徽会馆就因为李鸿章的支持而得以壮大。新建
安徽会馆建于同治七年( 1868) , 由李鸿章兄弟提议, 淮军诸将共捐万金而成。同治十年( 1871)李鸿
章撰,休宁黄钰书写了一碑, /圣世维新之化, 必将溯闵采之遗风,砥节砺行,以润色宏业, 策名无穷,
固不独侈游燕之盛观,悦亲戚之情话而已。0这里, 安徽会馆已不满足于以/游乐、话叙乡情0的功能,
而要通过建立会馆, 以润色鸿业,维护朝中安徽籍官员的利益, 维护清廷的统治。安徽会馆规模宏























有会馆一所不敷居住,遂由邑中各村乡捐款来京, 于光绪二十三年( 1897)添置一所, 名番禺新馆。
新馆坐落周家大院 3号,房间数大小计 53间,专供邑中无产同乡居住,不收租金,附产一所, 坐落延
旺庙街36号, 房屋数目计 13间,每月收入用作看馆工友之工资。[ 2]




隆十三年( 1748)起逐渐建成了南院、中院和北院,于乾隆二十三年( 1758)起推行喜金制度, 同治十
年在京乡人/以规模偏小为嫌0,再购馆产地基一廛, 建筑厅室数楹。尽管乱世屡次加祸于会馆,但
会馆仍屡有翻新。[ 3]香山会馆嘉庆年间在广东义地原址建立, 有房屋 122间,占地 6亩,分前、后、
中3大院和左右跨院。光绪五年( 1879)又购邻居房屋与空地加以扩修。光绪二十一年( 1895) ,唐
绍仪由朝鲜回国,暂居于香山会馆内,邀请乡人及在京官员筹资再次扩建, 兴建了戏楼、花园、假山




计得 13 000两有奇,购宣武门外米市胡同董文恪公邦达故第, 仍其式廓,略加修治,道光五年( 1825)
春竣工。光绪年间南海县赴京人数更多, /是役也,邑中京外士大夫与夫春秋两试之至都者,咸有捐













1895年 7月, 康有为在河南会馆成立了/北京强学会0, 1895年 7 月, 孙家鼐将安徽会馆一部分给
/北京强学会0做会所。1898年 4月(戊戌之春) ,张篁溪等粤籍举人来京师参加会试, 适逢康有为




芳任广东省长, 专函北京粤东会馆、汉口广东会馆等, 函称/诸公关怀桑梓, 具有同情, 请速通电主
张,庶足救粤人于水火0, 寻求他们的支持。[ 6]1921年 8月 29日, 上海广肇公所粤侨商业联合会致
北京粤东会馆函,要求联合致电广东省长。其文曰: /广州陈省长钧鉴,陈独秀邪说惑民, 甚于洪水
猛兽,迭电吁请驱逐。0[ 7]1924年,广东商团自购枪械以自卫,被当局扣留,商团因此也向广东会馆



















署。0[ 9] ( P45)这表明会馆作为一种民间机构已被纳入官方的社会管理系统之内。会馆董事尽管并
不能获得政府薪俸, 却早已成为官府意志的执行者,俨同执役。他们必须承担起确保会馆秩序安宁
的责任。







公产, 不得私自买卖或典押。如系公意处分, 亦须先行呈报, 否则不准转移。0[ 9] (P153) 1938年 10月
3日, 日伪北京新民会曾通令各会馆向社会局和警察局登记, 1939年 7月 8日,北京特别市公署关
于修正管理会馆规则的训令又提到, / 据报京市各省会馆同乡会管理废弛, 时有不法情事, 推原其
故,大抵由于近十余年来,京市屡经事变,各省会馆所公举董事、委员不免因事离京, 或虽有董事、委
员而不克尽其保管之责任,以致被人盗卖、侵占之事, 不一而足, 甚至甲省人士盗卖乙省会馆,若不
亟申禁令, 甚非所以保全各省公产之道也。0[ 9] ( P162)这些新情况的出现都促使官方不断采取措施
修改旧章。





报,否则不准转移,倘有故违, 定予严究法办不贷。0[ 9] (P196)
1942年 11月 20日,江朝宗则发起组织/北京各省会馆调整处0,拟定章程 11条, 对会馆进行整
理。该章程规定,像会馆一年一度的团拜也要向警察局申请备案。如 1942年 3月 16日肇庆会馆
5呈报警察局为本馆开团拜大会函6中就说: /为呈报事窃敝会馆向例每年新春招集同乡团拜茶会,
以资联络乡情, 并选举委员掌理会馆事务。兹拟于 3月 29日下午 3时(新点)在敝会馆客厅举行。
为此呈报贵局查照谨呈北京警察局。0[ 10]许多会馆制定馆规,表示与政府保持一致,发现下列人
等,即: 1. 妨害同居人之安宁,不服管理人之劝告者, 2. 言行可疑者, 3. 携带违禁物品者, 4. 吸售烟
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毒及其代用品者, 5. 招致娼妓或赌博者, 6. 患急性传染病者, 7. 发觉有其他犯罪行为者都得报告









围,管理各县联合购建之会馆, 含有省性者亦同; 3.省同乡会, 不得管理非全省性之单独各会馆。0




















锁以一年为限, 一年后该房屋即归公有0。[ 9] ( P138)会馆的凝聚力已日益减轻, 有些会馆的维持靠
出租房舍支撑, 有时同乡住馆也得交纳一定的维持费。
1937年后, 京师局势更糟,各省会馆管理废弛, /大抵由于近十余年来, 京市屡经事变, 各省会
馆所公举董事、委员不免因事离京,或虽有董事、委员而不克尽其保管之责任, 以致被人盗卖、侵占
之事,不一而足。0[ 9] (P12)如当时的惠州会馆就因/董事仓卒南归,馆事几于无人过问0。[ 9] (P155)可







的调查报告称, 打磨厂铺房门面 3间到底 3层, 计房 13间半, /铺房于前清年间租与商人李彦华开
和兴木厂0,后因政府修路以及李某侵占等原因造成面积缩小。[ 12] 1935年 8月, 嘉应会馆董事会
向同乡解释其原因是/本馆前任董事星散,无人负责0。根据当时新成立的董事会调查, /打磨厂馆
址被承租人李某侵占四丈余。 , , 趁(北京市)财政局丈量地基、查验契据机会,今日应竭力进行交














办,卜地于丰宁里中, , , 利与同人,其获三倍, 请以此为诸君贺, 且永为佛山之业冶者贺也。0[ 14]










少在彼此之间实行分工的一小步。0[ 16] (P652)苏州的安徽会馆建立了自己的消防队, 配置了一架水
龙,制定了严格的管理规章,包括规定了消防队员的职责、消防人员勤惰的考核、水龙的保养和存放
等规则,使水龙能有效地发挥救火防灾的作用。[ 17] (P364)施坚雅还引用 1871年广州各大会馆合办
/爱育善堂0,就是一个很好的例子:此堂是个慈善机关, /为贫寒的病人免费门诊、给艰苦的寡妇以
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On the Regional Guild Halls in the Period
from the Late Qing Dynasty to the Republic of China
WANG Ri2gen
Abstr act: With the acceleration of social changes in the late Qing Dynasty, there were varied tendencies of development of
the regional guild halls, including regional guild halls for officials and those candidates for imperial examination, regional guild
halls of merchants and regional guild halls for the non2natives. The rise and fall of the regional guild halls for officials and candi2
dates were interrelated with the change of the political situation and the career of the officials of certain places. After the transform
of the imperial examination, there were pronounced political colours in these guild halls, and the guild halls were brought under
state administration. The regional guild halls of merchants played a role in standardizing market order and promoting cities public
constructions after they finished their inner integration. The regional halls for the non2natives extended to the developing areas.
Regional guild halls did not wane in power in the late Qing period and there were some changes in their functions.
Key words: the late Qing Dynasty, the republic of China, regional guild hall, evolution
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